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Sakutaro Nakamura and Masao Shimura 
Abstract 
The present writers made three epoxy resin models of the reversed Lohse bridge of three司
span continuous girder type by the different distribution ratios of upper and lower chord 
members， and performed the photoelastic experiments by means of Photo-Elasticity Apparatus 
and Reading Microscope in order to五ndtheir stress phenomena. 
On the loading support of Photo-Elasticity Apparatus they laid one by one three models， 
and then they put a concentrated line load on the span centre of the upper chord member of 
each model， and took the photoelastic photographs of stripepatterns by using a source of 
mercurial light 
They decreased suitably a concentrated line load， and plotted the inclined lines at intervals 
of 10 degrees on a tracing paper stretched upon a screen by using a source of white light. 
Next， by using Reading Microscope they measured the vertical displacement on the centre 
axis of the lower chord member at the centre of span. 
Then， they analyzed experimentally the stress distribution of m巴mbers1:y:x， σhσy on the 
base of the above-mentioned isoclinics and stress patterns by using the stress analytical formulae 
of the shear difference method. 
They carefully compared these experimental results with the theoretical values calculated by 
applying a digital computer (FOCOM-231)， and clari五官dthe tendency of stress distribution and 
maximum deflection of models. 
Lastly， they pursued closely the most profitable distribution ratio of these chord members 
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図-1 模型寸法 (単位:mm) 
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種 別 l上弦材 l下弦材|端柱|垂直材
liuuiI; 
III.実験方法2)
模型 1，I， IIIの3個を l個ずつ，理研製標準
型光弾性実験装置3)の荷重支持台に載せ，集中線荷

























であり，幽-5 は模型~ 1， I， IIのやJれにも同一大さの集中線荷重 Pニ 5kgを載荷した場合の解
析に用いた等色線縞写真で、ある。
図 3 模型Iの等色線縞写真 図 4 模型IIllの等色線縞写真
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また，図 6，7，8は模型1，U， IIIの何れにも同一大さの集中線荷重 P=O.5kgを載荷した
場合の解析に使用した投傾線図で、ある。
r=o.s-~} 
















A. 中央径間格点モーメソト Mtt• M'1.t 
ML = tk(mk.i-hkHi)+M.oM8.i十品川+lM~，+1 .i
Mti = (l-tk) (mk.i-hkH.)十時.oM8.汁 b%.叶1M~+1.i
ここに， bto = tk(n+1-k)/(n+1)-2ak.10i/(l~+l~+1) 
bt叶 1= tkk/(n+1)-2ak.nO(/(l~+l~+1) 
b%.o = (1一九)(n+1-k)/(n+ 1)十2ak.10(/(l"'+[k+1)
b'Z.n十1= (1一九)k/(n十1)+2ak.n O;/([k+ lk+1) 










B. 支点B，Cの支点モーメントM8.t.M~+1 .t 
M8.. = {-C1(Co.汁 NB.i)+C2(Cn+1，t+Ne.i)}!降C~)












H = Hf+ l1H(M8，各 +M~，+l，i) (4 ) 
E. せん断力 V"，i
上弦材 V~ ， c = (M~+1，i-Mし)/え






中間支柱 Zk，i= VL-V止トl，i+rJk，i 
端支柱 Zl，i= vt;-V3，i十ρ








上述(1)-(6)式において， l:左側径間の支問， l2:中央径間の交問， l3:右側径聞の支間，
). :格間長，(n十1):格間数 0":中央径聞の h格点における上弦材の長さ Ok 中央径間上
弦材の換算長=Ok(Ic!I9c)， Uk:中央径間のん格点における下弦材の長さ Ui，: rl'~ 央径間下弦
材の換算長=Uk(lc/1Xl， F~: 中央径聞の k 格点における上弦材の断面積， F1: 中央径間のん
格点、における下弦材の断面積， n:同上の上弦材の慣性モーメント， I;:向上の下弦材の慣性
モーメント ， l~.=Ok十 U k ， Ic:標準↑貫性モーメントラ[， :側径間の慣性モーメント，九十(U;，
+UIc十1)/(lIc十lk十1)，1-tk子 (Ok+Ok+l)/(l~+lk +Z)， mek:ん格点における単純桁としての曲げモー
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(154) 
3径間連続桁式逆ローゼ橋の最適弦材分配率に関する基礎的研究 (第2報) 155 
H.たわみ
1. d = J Li1 (Mj EI) ds十J]¥'(Nj EA) d寸Q(QjGA)ds I 
ここに， M，N，Q: 実際荷重による部材の曲げモーメント，軸力，せん断力} (8 ) 
」百，A"，Q: 単位荷重 P=lが載った場合の部材の曲げ、モーメント， I 
軸力，せん断力 J 
2. 実験応力解式4)，5)





め，せん断応力差積分法による応力解析の原理に従って τ拘 σy，Ga:， などの解式を誘導すれば，
次式の通りとなる。
ryx = (σl一σ2)sin 2{}j2 
σジニ (σy)o-L: L1ryx 
山 =σu一 (σl一ぴ2)COS 2{} 
ここに， σ1一円: 主応力差=(Sjd) n (kgjmm2) 



























図 11 中央径間の第 3t名問中失点における
上弦材の断面応力度分布
(156) 


























(注) 各模型とも P=5.0kgの場合(模型 1I土省略)
図 17 中央径間の第2j各間左端における
上弦材の断面応力度分布













































種 'i)IJ 水平(k反カg) 
模 型 工 5.626 
模 型 旺 6.803 
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